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La presente investigación se basó en el Impacto Tributario del Acogimiento al nuevo 
Régimen MYPE Tributario de la empresa Gimnasio El Olimpo, con el fin de demostrar los 
beneficios de este nuevo régimen, como el ahorro al asumir una menor tasa en la 
determinación del Impuesto a la Renta, así como la menor carga administrativa 
básicamente por la no obligación de llevar libros contables de forma completa. 
 
En reunión del propietario de la empresa con su contador, planificaron incrementar sus 
ventas en base a nuevas estrategias de marketing. Luego de realizar una proyección de 
ingresos, se pronosticó que alcanzarían al menos cifras cercanas a los 600,000 soles, 
volúmenes de venta que califica en los parámetros del Régimen de Renta MYPE 
Tributario. 
 
El trabajo ha sido desarrollado con el diseño no experimental – descriptivo, utilizando el 
análisis y la síntesis como métodos de investigación para recopilar e integrar las variables 





La técnica utilizada para la validación del trabajo fue la entrevista. Utilizando el 
cuestionario de entrevista como instrumento de investigación, aplicado al contador de la 
empresa Gimnasio El Olimpo, se obtuvo como resultado que el profesional contable tenía 
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El presente trabajo de investigación cuyo tema es el IMPACTO TRIBUTARIO DEL 
ACOGIMIENTO AL NUEVO RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DE LA EMPRESA 
GIMNASIO EL OLIMPO de Jaime Julio Lee Torres con RUC 10072376710 (Personal 
Natural con Negocio); en adelante GIMNASIO EL OLIMPO, tiene por objetivo determinar 
cuáles son los beneficios y las obligaciones formales de este nuevo régimen si se 
aplicara en la empresa. 
 
El trabajo presenta los siguientes capítulos: 
En el capítulo I: Planteamiento del problema, presenta todos los aspectos relacionados a 
la problemática de la investigación, los objetivos del estudio, mostrando el aporte y el 
beneficio social que se ofrece con esta investigación, no solo a la empresa evaluada 
(Gimnasio El Olimpo), sino también a todas las empresas en crecimiento que se 
encuentren en la necesidad de cambiar de régimen, teniendo pleno conocimiento de los 
beneficios y obligaciones del presente régimen. 
 
En el capítulo II: Marco teórico, presenta los fundamentos sobre el Régimen MYPE 
Tributario, Pago de Impuestos, Obligación de llevar libros contables, Declaración Jurada, 




También presenta los antecedentes históricos provenientes de estudios realizados con 
anterioridad, así como un listado con la definición de los términos básicos para poder 
comprender de manera completa el tema de investigación. 
 
En el capítulo III: Metodología, se presenta todo el diseño metodológico de la 
investigación, definiéndose el método y el tipo de estudio, además este capítulo muestra 
la matriz de operacionalización, así como la elección del cuestionario de entrevista, el 
cual fue aplicado al contador de la empresa Gimnasio El Olimpo con el objetivo de medir 
sus conocimientos con respecto al Régimen MYPE Tributario. 
 
En el capítulo IV: Resultados, se centra en el resultado de la entrevista y la propuesta de 
solución para la sustitución del actual régimen de renta (Régimen Especial de Renta). 
 
En el capítulo V: Caso práctico, se presenta un ejercicio comparativo entre los regímenes 
Especial, MYPE Tributario y General, con el objetivo de determinar cuál hubiese sido el 
más beneficioso para la empresa. Cabe resaltar que en este capítulo los ejercicios están 
resueltos de acuerdo a las normas contables y tributarias. 
 
En el capítulo VI: Estandarización, se presentan las normas legales de la creación del 
Régimen MYPE Tributario y el tratamiento contable a aplicar. 
 
Para finalizar, se presentan las conclusiones que dan respuesta a los objetivos 
planteados y las recomendaciones sugeridas a las autoridades de la empresa Gimnasio 
El Olimpo, también se presentan las fuentes de información, tanto bibliográficas como 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
Con fecha 12 de enero de 2016, se presentó ante la Comisión de Constitución y 
Reglamento del Congreso de la República, un documento en PDF donde se detallan las 
Facultades Legislativas de la Ley N° 305061, en el cual se expone que el Gobierno del 
Perú se encuentra en un momento de urgencia, en el que necesita recuperar el ritmo y 
acelerar el crecimiento económico de forma sostenida y responder con empatía y eficacia 
las necesidades de sus ciudadanos, para lo cual faculta al Poder Ejecutivo para dictar 
leyes en cinco ejes vitales para atender las necesidades más apremiantes para los 






                                                          
1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2016) Presentación PDF - Facultades Legislativas: Ley N° 30506, 






Los 5 ejes vitales de la Ley N° 30506 
 
 
Fuente: Congreso de la República 
Con fecha 6 de octubre de 2016, se crea la Ley N° 305062, la cual delega al Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar, por el plazo de noventa (90) días calendario, en materia 
de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la 
corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., en los términos a 
que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del 
Reglamento del Congreso de la República, la cual comienza a regir a partir del 9 de 
octubre de 2016. 
 
En su artículo 2°, numeral 1) inciso a), el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para: 
1) “Legislar en materia de reactivación económica y formalización a fin de: 
                                                          
2 PERÚ. Congreso de la República (2016) Ley N° 30506: Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la 






a) Ampliar la base tributaria e incentivar la formalización a través de la modificación de 
tasas impositivas, mayor simplicidad y mejores procesos de recaudación; establecer 
incentivos para que las personas naturales exijan comprobantes de pago; simplificar la 
estructura tributaria empresarial: establecer un marco legal temporal para el 
sinceramiento de las deudas tributarias y la repatriación de capitales peruanos; y 
fomentar el desarrollo de mercado de capitales con el fin de incrementar la 
competencia en el sistema financiero.” 
 
De acuerdo al documento Periodo Anual de Sesiones 2016 – 20173 publicado por el 
Congreso de la República, se menciona la creación del Decreto Legislativo N° 12694, 
Decreto Legislativo que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta de 
fecha 20 de diciembre de 2016. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2016, se crea con Decreto Supremo N° 403-2016-EF5, el 
Reglamento del Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta. 
Ambos decretos entran en vigencia partir del 1 de enero de 2017. 
 
El Abogado Especialista en Política y Administración Tributaria Juan Alva, comenta que: 
“Las medianas y pequeñas empresas son parte primordial del desarrollo y 
emprendimiento empresarial en todo el mundo, además de generar puestos de trabajo, 
permite desarrollar la economía a través del crecimiento del producto bruto interno, 
eliminando en cierto modo la pobreza. 
                                                          
3 CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2016) Presentación PDF - Periodo Anual de Sesiones 2016-2017 
(http://www.congreso.gob.pe/Storage/modsnw/pdf/7302-n5Nz3Bd3Cz3Mn8H.pdf) 
4 PERÚ. Ministerio de Economía y Finanzas (2016) Decreto Legislativo N° 1269: Decreto Legislativo que crea 
el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta. (consulta: 23 de enero de 2018) 
(http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-regimen-mype-tributario-del-
decreto-legislativo-n-1269-1465277-1/) 
5 PERÚ. Ministerio de Economía y Finanzas (2016) Decreto Supremo N° 403-2016-EF: Reglamento del 






En el Perú, muchos negocios que hoy se encuentran consolidados tuvieron un inicio difícil 
y empezaron desde abajo, acumularon experiencias y arriesgaron tiempo además de 
capital para lograr las metas trazadas. 
Hoy en día existe una normativa promocional ligada a las Mypes, otorgándoles ciertos 
beneficios pero no existía alguna norma tributaria que les permita gozar de un régimen 
diferenciado, motivo por el cual solo les quedaba elegir entre el RUS, o el Régimen 
General del Impuesto a la Renta, nos referimos al Decreto Legislativo N° 1269 publicado 
el 20 de diciembre que tiene por objeto establecer el Régimen MYPE Tributario.”6 
 
El Decreto Legislativo N° 1269, “establece que el Régimen MYPE Tributario – RMT 
comprende a los contribuyentes a los que se refiere el artículo 14° de la Ley del Impuesto 
a la Renta, domiciliados en el país; siempre que sus ingresos netos no superen las 1700 
UIT en el ejercicio gravable. 
Considerando que la UIT del año 2017 es de S/ 4,050, al multiplicarse por 1,700 se tiene 
que el tope máximo de los ingresos netos será de S/ 6´885,000 anuales.”7 
 
La empresa investigada “Gimnasio El Olimpo” se dedica a brindar servicios de 
actividades deportivas para el bienestar de la salud de sus clientes en: Fortalecimiento 
muscular con máquinas, ejercicios cardiovasculares y bailes. 
En el ejercicio 2017, sus ingresos por ventas han sido de S/ 513,000 soles, 
encontrándose inscrito en el Régimen Especial de Renta (RER). 
 
En reunión del propietario de la empresa con su contador, planificaron incrementar sus 
ventas en base a nuevas estrategias de marketing. Luego de realizar una proyección de 
                                                          
6 ALVA, Juan (2007) ¿Conoce usted el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta? En: Blog de Mario 







ingresos, se pronosticó que alcanzarían al menos cifras cercanas a los 600,000 soles, 
volúmen de venta que califica en los parámetros del Régimen de Renta MYPE Tributario. 
 
Según lo expuesto, es de nuestro interés estudiar el Decreto Legislativo N° 1269 que crea 
el Régimen MYPE Tributario, a fin de darle a conocer al contribuyente, cuáles son los 
beneficios y obligaciones tributarias en caso optara por elegir el presente régimen. 
 
1.2 Delimitación de la Investigación 
1.2.1 Delimitación temporal 
Esta investigación es de actualidad, por cuanto el tema del acogimiento al Nuevo 
Régimen MYPE Tributario, beneficia al contribuyente en el menor de pago de impuestos 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y al estado en el incremento de la 
recaudación fiscal. Se encuentra comprendida de diciembre de 2017 a marzo de 2018. 
 
1.2.2 Delimitación espacial 
Esta investigación está comprendida en distrito de Pueblo Libre, Provincia de Lima, 
Departamento de Lima y abarca a la empresa Gimnasio El Olimpo. 
 
1.2.3 Delimitación Cuantitativa 
Esta investigación se efectuó usando como instrumento de medición la entrevista, la cual 
fue realizada al contador de la empresa Gimnasio El Olimpo, C.P.C. Ricardo Palomino 
Ramírez. 
 
1.2.4 Delimitación Conceptual 
Esta investigación se basa en dos conceptos fundamentales los cuales son el Régimen 





Además, toma como conceptos básicos: el pago a cuenta mensual del Impuesto a la 
Renta, los gastos deducibles establecidos en la norma, los límites en el porcentaje del 
Impuesto a la Renta anual, el aumento de liquidez como beneficio financiero, el menor 
pago de Impuesto a la Renta anual por la deducción de gastos y el menor pago de 
Impuesto a la Renta anual por tramo con menor tasa. 
 
1.3 Formulación del problema de la Investigación 
1.3.1 Problema principal 
¿Cuál es el impacto tributario al acogimiento del nuevo Régimen MYPE Tributario de la 
empresa Gimnasio El Olimpo? 
 
1.3.2 Problemas secundarios 
 ¿Cuál es el impacto tributario del acogimiento al nuevo Régimen MYPE Tributario en 
los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta? 
 ¿Cuál es el impacto tributario del acogimiento al nuevo Régimen MYPE Tributario en 
la deducción de gastos? 
 ¿Cuál es impacto tributario del acogimiento al nuevo Régimen MYPE Tributario en la 
Determinación y Pago del Impuesto a la Renta? 
 
1.4 Objetivos de la Investigación 
1.4.1 Objetivo General 
Determinar cuáles son los beneficios al acogimiento del nuevo Régimen MYPE Tributario 
en la empresa Gimnasio El Olimpo. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Determinar el impacto tributario del acogimiento al nuevo Régimen MYPE Tributario en 




 Determinar el impacto tributario del acogimiento al nuevo Régimen MYPE Tributario en 
la deducción de gastos. 
 Determinar el impacto tributario del acogimiento al nuevo Régimen MYPE Tributario en 
la Determinación y Pago del Impuesto a la Renta. 
 
1.5 Indicadores de logros de objetivos 
Los indicadores son los siguientes: 
- Normatividad vigente. 
- Pago a cuenta mensual. 
- Límite de aplicación de la tasa. 
- Acogimiento. 
- Beneficios en favor del contribuyente. 
- Menor tasa de impuesto. 
- Cumplimiento con obligaciones tributarias. 
- Mayor inversión. 
- Ley y Reglamento de IRTA. 
- Gastos permitidos y sus límites. 
- Gastos deducibles y sus límites aplicados en la empresa. 
- Tasas de la determinación del IRTA anual. 
- Límites de la determinación del IRTA anual. 
- Unidad Impositiva Tributaria. 
- Determina el pago del impuesto a la renta anual en base a la norma vigente. 
- Revisa la determinación del impuesto a la renta. 
- Aplica los pagos a cuenta para la regularización del impuesto a la renta anual. 
- Límites de gatos deducibles. 
- Determina el pago del impuesto a la renta anual en base a la norma vigente. 




- Aplica los pagos a cuenta para la regularización del impuesto a la renta anual. 
- Autoriza el pago del impuesto a la renta. 
 
1.6 Justificación e Importancia 
La presente investigación se realizó debido al poco conocimiento por parte del 
contribuyente respecto al nuevo Régimen MYPE Tributario y los beneficios que brinda, ya 
que al planificar un incremento del 20% en sus ventas para el año 2018, sobrepasaría el 
límite permitido en el Régimen Especial de Renta (RER) que es de S/ 525,000 soles; por 
lo cual, el contribuyente se encontraría obligado a acogerse a un nuevo régimen teniendo 
como alternativas el Régimen MYPE Tributario o el Régimen General del Impuesto a la 
Renta. 
 
Luego de estudiar todos los beneficios que ofrece el Régimen MYPE Tributario, creemos 
que es el más beneficioso para acogerse, ya que le permitirá pagar una menor tasa en 
los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta, la posibilidad de deducir gastos 
establecidos en la norma y un menor pago en la determinación del Impuesto a la Renta 
Anual, lo que conllevará a obtener una mayor liquidez como beneficio financiero. 
 
El Régimen MYPE Tributario ha sido creado especialmente para las micro y pequeñas 
empresas, con el objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más 
simples para cumplir con sus obligaciones tributarias, y así poder seguir con su proceso 
de posicionamiento en el mercado económico. 
 
El resultado de nuestra investigación contribuye como aporte a la sociedad, a que las 
empresas en crecimiento que se encuentren obligadas a cambiar de régimen, lo hagan 
teniendo pleno conocimiento de los beneficios y obligaciones de los regímenes tributarios 




sus necesidades; y para el Estado, el beneficio de obtener mayor recaudación de 
impuestos logrando el cumplimiento de la Ley de Reactivación Económica. 
 
1.7 Limitaciones 
No se llegó a tener limitaciones, ya que se obtuvo información bibliográfica y contamos 




































2.1 Fundamentación del Caso 
Régimen MYPE Tributario 
Según la Sunat, el nuevo Régimen Mype Tributario, para negocios con ingresos netos 
que no superan las 1,700 UIT (S/ 6.8 millones) busca simplificar la tributación, al reducir 
de manera sustantiva sus costos8. 
 
“El Régimen MYPE Tributario, representa un esfuerzo por hacer más simple la forma de 
tributar al reducir sustantivamente su costo tributario, a la vez que contribuye con la 
formalización mediante la declaración de sus ingresos y sus gastos. Permite, además, un 
tránsito ordenado y progresivo hacia el Régimen General. En este régimen se pueden 
acoger todas las actividades económicas", precisó la Sunat.9 
 
Según la Gerente de Orientación y Servicios de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), Mariam Valdivia, señala que: “Al Régimen 
                                                          
8 DIARIO GESTIÓN (2017) Sunat: Régimen Mype Tributario pagará menos impuestos. En: Diario Gestión.pe, 






Mype Tributario pueden acogerse las microempresas contribuyentes con ingresos netos 
hasta 300 UIT (1 millón 215,000 soles) y deberán realizar pagos por Impuesto a la Renta 
(IR) de 1 % mensual y si sus ingresos netos superan las 300 UIT hasta 1,700 UIT 
pagarán la tasa de 1.5 % o el coeficiente, dependiendo del ingreso.10 
 
Pago de Impuestos 
Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación 
directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del Impuesto a la Renta.11 
 
El pago del impuesto a la renta en el Régimen Mypes Tributario se determinará aplicando 
la escala progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente detalle: 
Hasta 15 UIT = 10 % 
Más de 15 UIT = 29.5 %12 
 
Obligación de llevar libros contables 
La obligatoriedad para el llevado de los libros contables de las entidades y empresas 
tienen como referencia los ingresos obtenidos en el ejercicio gravable anterior y la UIT 
vigente en el ejercicio en curso. Asimismo, los perceptores de rentas de tercera categoría 
que inicien actividades generadoras de estas rentas en el transcurso del ejercicio, 
considerarán los ingresos que estimen obtener en el ejercicio. 
 
                                                          
10 DIARIO EL COMERCIO (2017) Más de 20000 empresas migrarían a nuevo Régimen Mype Tributario. En: 
Diario El Comercio.pe, 18 de enero (consulta: 13 de febrero 2018) 
(https://elcomercio.pe/economia/peru/20000-empresas-migrarian-nuevo-regimen-mype-tributario-232531) 
11 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) (2018) 
(consulta 13 de febrero de 2018) 
(http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario_entiende.html) 
12 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) (2018) 





La cantidad de libros obligados a llevar, se determina en base al régimen tributario a que 
se encuentra la entidad o la empresa y en el caso de estar comprendido en el régimen 
general en base al volumen de los ingresos anuales que esta tenga.13 
 
Los libros contables que deberán llevar los contribuyentes del Régimen MYPE Tributario 
son: 
- Con ingresos netos anuales hasta 300 UIT: 
Registro de Ventas, Registro de Compras y Libro Diario de Formato Simplificado. 
 
- Con ingresos netos anuales superiores a 300 UIT: 
Están obligados a llevar los libros conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 65° de la Ley del Impuesto a la Renta.14 
 
Declaración Jurada 
Los sujetos del presente Régimen, presentarán una declaración jurada mensual y anual 
la misma que se presentará en la forma, plazos y condiciones que señale la SUNAT. 
Dicha declaración corresponderá al inventario realizado el último día del ejercicio anterior 
al de la presentación. 
 
Gestión Contable 
En las empresas la gestión contable permite llevar un registro y un control de las 
operaciones financieras que se llevan a cabo en la organización. Se trata de un modelo 
básico que es complementado con un sistema de información que ofrece compatibilidad, 
control y flexibilidad, acompañado con una correcta relación de coste y beneficio.15 
                                                          
13 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) (2018) 
(consulta: 13 de febrero de 2018) (http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/libros-y-
registros-vinculados-asuntos-tributarios-empresas/informacion-general-sobre-libros-y-registros-empresas) 
14 Ídem 






El Diccionario de la Real Academia Española define la organización como: Asociación de 
personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines.16 
 
Es decir que es un grupo social formado por personas, tareas y administración, que 
interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos.17 
 
Ventas 
El Diccionario de la Real Academia Española, define a la venta como "la acción y efecto 
de vender. Cantidad de cosas que se venden. Contrato en virtud del cual se transfiere a 
dominio ajeno una cosa propia por el precio pactado”.18 
 
La venta es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o 
personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a 
que su éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen ésta actividad, 
de lo bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo.19 
 
Actividad del negocio 
La actividad del negocio es la declaración del empresario sobre los productos y servicios 
a comercializar en el presente inmediato, a quiénes se les venderá (clientes), dónde se 
venderá (ámbito geográfico) y cómo venderá (ventajas competitivas y capacidades 
singulares). Resumir en qué consiste el negocio que se quiere poner en marcha. 
                                                          
16 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) (2018) 
(http://dle.rae.es/?id=RBkqiJI) Sitio web oficial de la RAE; contiene información sobre la institución y contiene 
un diccionario en línea (consulta: 13 de febrero de 2018) 
17 PÉREZ, Julián y MERINO, María (2008) 
(https://definicion.de/organizacion/) Sitio web de Definición.de; buscador de definiciones (consulta: 13 de 
febrero de 2018) 
18 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) (2018) 
(http://dle.rae.es/?id=bXt7EYJ) Sitio web oficial de la RAE; contiene información sobre la institución y contiene 
un diccionario en línea (consulta: 13 de febrero de 2018) 
19 DEZ, Ova (2014) MYPES (Organización, constitución y desarrollo tecnológico de las Mypes) (consulta: 13 





Se comparará la idea de negocio con otras existentes; semejanzas y diferencias. En este 
sentido, se comentará si se conocen ideas parecidas de otros promotores que quisieron 
poner en marcha un proyecto empresarial y no llegó a buen término, así como comentar 
las causas que motivaron el fracaso. Se detallarán las novedades o ventajas competitivas 




Un Sistema contable es una estructura organizada mediante la cual se recogen las 
informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de 
recursos como formularios, reportes, libros etc. y que presentados a la gerencia le 
permitirán a la misma tomar decisiones financieras. 
 
Un sistema contable no es más que normas, pautas, procedimientos etc. para controlar 
las operaciones y suministrar información financiera de una empresa, por medio de la 
organización, clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y 
financieras que se nos suministre. 
 
Para que un sistema contable funcione eficientemente es preciso que su estructura-
configuración cumpla con los objetivos trazados. Esta red de procedimientos debe estar 
tan íntimamente ligada que integre de tal manera el esquema general de la empresa que 
pueda ser posible realizar cualquier actividad importante de la misma. 
 
2.1.1 Desarrollo de la primera variable y dimensiones 
2.1.1.1 Régimen MYPE Tributario20 
                                                          
20 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) (2018) 




Es un Régimen referido al tratamiento del Impuesto a la Renta que comprende a los 
contribuyentes a los que se refiere el artículo 14° de la Ley del Impuesto a la Renta, 
domiciliados en el país; siempre que sus ingresos netos no superen las 1700 UIT en el 
ejercicio gravable. 
 
¿A quiénes está orientado el Régimen MYPE Tributario? 
Este régimen tributario está orientado para las Medianas y Pequeñas Empresas, las que 
puede ser: Personas naturales, personas jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 
conyugales. 
Y pueden permanecer en este régimen siempre que no superen las 1700 UIT de Ingresos 
Netos en el año. 
En este régimen se puede emitir cualquier tipo de comprobante de pago. 
 
¿Quiénes no están comprendidos en el Régimen MYPE Tributario? 
No están comprendidos en el RMT los que incurran en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
- Haya superado las 1700 UIT en el año anterior.  
- Tengan vinculación directa o indirecta con otras empresas cuyos ingresos netos 
anuales en conjunto superan las 1700 UIT.  
- Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 
empresas constituidas en el exterior. 
 
Acogimiento al Régimen MYPE Tributario 
Corresponde incluirse siempre que cumpla con los requisitos: 
a) De iniciar actividades, podrá acogerse con la declaración jurada mensual del mes de 




b) Si proviene del NRUS, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio gravable, 
mediante la presentación de la declaración jurada que corresponda. 
c) Si proviene del RER, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio gravable, 
mediante la presentación de la declaración jurada que corresponda. 
d) Si proviene del Régimen General, podrá afectarse con la declaración del mes de 
enero del ejercicio gravable siguiente. 
 
Además, por el año 2017, la SUNAT incorporó de oficio a los contribuyentes que al 
31.12.2016 hubieren estado tributando en el Régimen General y cuyos ingresos netos del 
ejercicio 2016 no superaron las 1,700 UIT, salvo que por el período de enero de 2017 se 
hayan acogido al Nuevo RUS (NRUS) o al Régimen Especial de Renta (RER), con la 
declaración correspondiente al mes de enero del 2017, sin perjuicio que la SUNAT pueda 
en virtud de su facultad de fiscalización incorporar a estos sujetos en el Régimen General 
de  corresponder. 
 
¿Cuáles son las tasas del impuesto? 
Para el Régimen MYPE Tributario tendrá las siguientes tasas:  
- El Impuesto General a las Ventas (IGV) el cual tiene una tasa del 18%. 




Además, deberá presentar  declaración jurada anual  para determinar el impuesto a la 
renta, de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que se aplican a la renta neta: 









¿Qué tipos de comprobantes de pago puede emitir? 
Facturas, Boletas de Ventas, Tickets, Liquidaciones de Compra, Notas de crédito o 
débito, Guías de Remisión 
 





El principal beneficio tributario del Régimen Tributario Mype es la no aplicación de 




Tratándose de contribuyentes que inicien actividades durante el 2017 y aquellos que 
provengan del Nuevo RUS, durante el ejercicio gravable 2017, la SUNAT no aplicará las 
sanciones correspondientes: 
Numeral 1 del Artículo 175 del T.U.O. del Código Tributario 
Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las leyes 
Numeral 2 del Artículo 175 del T.U.O. del Código Tributario 
Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de contabilidad u 
otros libros o registros exigidos por las leyes 
Numeral 1 del Artículo 176 del T.U.O. del Código Tributario 
No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria 
dentro de los plazos establecidos. 
Numeral 1 del Artículo 177 del T.U.O. del Código Tributario 
No exhibir los libros, registros, u otros documentos que ésta solicite. 
Siempre que los sujetos cumplan con subsanar la infracción, de acuerdo a lo que 
establezca la SUNAT mediante resolución de superintendencia. 








2.1.2 Desarrollo de la segunda variable y dimensiones 
 
2.1.2.1 Impacto Tributario del acogimiento al nuevo Régimen MYPE Tributario en la 
empresa Gimnasio El Olimpo 
 
2.1.2.1.1 Aumento de liquidez como beneficio financiero 
Concepto de liquidez 
Conceptos RER RMT RG
Persona Natural Sí Sí Sí
Persona Jurídica Sí Sí Sí
Límite de ingresos  Hasta S/.525,000 anuales.
Ingresos netos que no superen 
1700 UIT en el ejercicio 
gravable (proyectado o del 
ejercicio anterior). 
 Sin límite 
 Límite de compras  Hasta S/.525,000 anuales. Sin límite Sin límite  
  Comprobantes 
que pueden emitir
Factura, boleta y todos los 
demás permitidos. 
Factura, boleta y todos los 
demás permitidos. 
 Factura, boleta y todos los 
demás permitidos. 
 DJ anual - Renta  No Sí Sí 
 Renta: Cuota de 1.5% de 
ingresos netos mensuales 
(Cancelatorio).
Renta: Si no superan las 300 
UIT de ingresos netos anuales: 
pagarán el 1% de los ingresos 
netos obtenidos en el mes.   Si 
en cualquier mes superan las 
300 UIT de ingresos netos 
anuales pagarán 1.5% o 
coeficiente. 
 Renta: Pago a cuenta 
mensual. El que resulte como 
coeficiente o el 1.5% según la 
Ley del Impuesto a la Renta.
IGV: 18% (incluye el 
impuesto de promoción 
municipal).
IGV: 18% (incluye el impuesto 
de promoción municipal).
IGV: 18% (incluye el impuesto 
de promoción municipal).
 Restricción por 
tipo de actividad
Si tiene No tiene No tiene
 Trabajadores 10 por turno Sin límite Sin límite
 Valor de activos 
fijos
S/ 126,000 Sin límite Sin límite
Posibilidad de 
deducir gastos
No tiene Si tiene Si tiene
Pago del Impuesto 
Anual en función a 
la utilidad
No tiene Si tiene Si tiene





El Diccionario de la Real Academia Española, define la liquidez como la “relación entre el 
conjunto de dinero en caja y de bienes fácilmente convertibles en dinero, y el total del 
activo, de un banco u otra entidad.”21 
 
Según Ciaran Walsh (1996, p. 96) “Una empresa debe mantener suficientes recursos en 
tesorería para pagar, cuando surja, todas las facturas legítimas. Una empresa que no 
puede realizar esto tiene un agotamiento de liquidez, la cual implica un estado financiero 
muy grave.”22 
 
Según Joel Gutiérrez y Jhonatan Tapia (2016, p.14) en su tesis titulada: Relación entre 
liquidez y rentabilidad de las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de 
Valores de Lima, 2005-2014, exponen que: “La liquidez tiene una base conceptual a partir 
de los criterios de facilidad de conversión, es una propiedad de medición de los activos 
circulantes que ayuda en la toma de decisiones de inversión y financieras. 
 
Para Bernstein (1999), citado por Ibarra (2001), la liquidez es la facilidad, velocidad y el 
grado de merma para convertir los activos circulantes en tesorería y su escasez es 
considerada como síntoma de dificultades financieras. Es medido mediante ratios 
financieros a fin de determinar su capacidad de asumir los pasivos a corto plazo 
conforme se venzan (Lawrence, 2007). 
 
Es una propiedad que mide si un activo en más realizable con certidumbre en el corto 
plazo sin incurrir en una pérdida (Hicks, 2010). A la vez, proporciona la mayor flexibilidad 
de elección a la empresa para decisiones de inversión o financiación, representando el 
                                                          
21 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) (2018) (http://dle.rae.es/?id=NPDEk5y) Sitio web oficial de la RAE; 
contiene información sobre la institución y contiene un diccionario en línea (consulta: 13 de febrero de 2018) 




inicio y el final del ciclo de explotación, dirigiendo su conversión a todo tipo de activos 
(Aguilar, 2013).”23 
 
2.1.2.1.2 Menor pago de Impuesto a la Renta anual por la deducción de gastos 
 
Según lo establecido en los artículos 37° y 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, los 
gastos (deducibles y no deducibles) más frecuentes por los que incurre el Gimnasio El 
Olimpo, son los que se muestran a continuación: 
 
“Artículo 37°24.- (56) A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de 
la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los 
vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté 
expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles: 
 
f) Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo y las 
mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados, de acuerdo con las 
normas establecidas en los artículos siguientes.  
 
l) Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden al 
personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier concepto se hagan a favor de los 
servidores en virtud del vínculo laboral existente y con motivo del cese. Estas 
retribuciones podrán deducirse en el ejercicio comercial a que correspondan cuando 
hayan sido pagadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presentación 
de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio.  
                                                          
23 GUTIERREZ, Joel y TAPIA, Jhonatan (2016) Relación entre liquidez y rentabilidad de las empresas del 
sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2005-2014 (tesis para optar el Título Profesional 
de Contabilidad). Lima: Universidad Peruana Unión. 
(http://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/466/Joel_Tesis_bachiller_2016.pdf?sequence=2&isAll
owed=y) 
24 PERÚ. Ministerio de Economía y Finanzas (2004) Decreto Supremo N° 179-2004-EF: Texto Único 





La parte de los costos o gastos a que se refiere este inciso y que es retenida para efectos 
del pago de aportes previsionales podrá deducirse en el ejercicio gravable a que 
corresponda cuando haya sido pagada al respectivo sistema previsional dentro del plazo 
señalado en el párrafo anterior.  
 
ll) Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de salud, 
recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad de cualquier 
servidor.  
Adicionalmente, serán deducibles los gastos que efectúe el empleador por las primas de 
seguro de salud del cónyuge e hijos del trabajador, siempre que estos últimos sean 
menores de 18 años.  
También están comprendidos los hijos del trabajador mayores de 18 años que se 
encuentren incapacitados.  
Los gastos recreativos a que se refiere el presente inciso serán deducibles en la parte 
que no exceda del 0,5% de los ingresos netos del ejercicio, con un límite de cuarenta (40) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
q) Los gastos de representación propios del giro o negocio, en la parte que, en conjunto, 
no exceda del medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos, con un límite máximo de 
cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias.  
 
r) Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean indispensables de 
acuerdo con la actividad productora de renta gravada.  
La necesidad del viaje quedará acreditada con la correspondencia y cualquier otra 




Los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad, los cuales 
no podrán exceder del doble del monto que, por ese concepto, concede el Gobierno 
Central a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía.  
Los viáticos por alimentación y movilidad en el exterior podrán sustentarse con los 
documentos a los que se refiere el Artículo 51-A de esta Ley o con la declaración jurada 
del beneficiario de los viáticos, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento. Los 
gastos sustentados con declaración jurada no podrán exceder del treinta por ciento (30%) 
del monto máximo establecido en el párrafo anterior.  
 
u) (65) Los gastos por premios, en dinero o especie, que realicen los contribuyentes con 
el fin de promocionar o colocar en el mercado sus productos o servicios, siempre que 
dichos premios se ofrezcan con carácter general a los consumidores reales, el sorteo de 
los mismos se efectúe ante Notario Público y se cumpla con las normas legales vigentes 
sobre la materia. 
 
v) (66) Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta 
o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan cuando 
hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presentación 
de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio.  
La parte de los costos o gastos que constituyan para sus perceptores rentas de cuarta o 
quinta categoría y que es retenida para efectos del pago de aportes previsionales podrá 
deducirse en el ejercicio gravable a que corresponda cuando haya sido pagada al 
respectivo sistema previsional dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.  
 
a1) Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores que sean necesarios para 
el cabal desempeño de sus funciones y que no constituyan beneficio o ventaja 




Los gastos por concepto de movilidad podrán ser sustentados con comprobantes de pago 
o con una planilla suscrita por el trabajador usuario de la movilidad, en la forma y 
condiciones que se señale en el Reglamento. Los gastos sustentados con esta planilla no 
podrán exceder, por cada trabajador, del importe diario equivalente al 4% de la 
Remuneración Mínima Vital Mensual de los trabajadores sujetos a la actividad privada.  
No se aceptará la deducción de gastos de movilidad sustentados con la planilla a que se 
hace referencia en el párrafo anterior, en el caso de trabajadores que tengan a su 
disposición movilidad asignada por el contribuyente. 
 
(71) Podrán ser deducibles como gasto o costo aquellos sustentados con Boletas de 
Venta o Tickets que no otorgan dicho derecho, emitidos sólo por contribuyentes que 
pertenezcan al Nuevo Régimen Único Simplificado - Nuevo RUS, hasta el límite del 6% 
(seis por ciento) de los montos acreditados mediante Comprobantes de Pago que otorgan 
derecho a deducir gasto o costo y que se encuentren anotados en el Registro de 
Compras. Dicho límite no podrá superar, en el ejercicio gravable, las 200 (doscientas) 
Unidades Impositivas Tributarias.  
Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la 
fuente, estos deberán ser normalmente para la actividad que genera la renta gravada, así 
como cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del 
contribuyente, generalidad para los gastos a que se refieren los incisos l), ll) y a.2) de 
este artículo, entre otros.” 
 
“Artículo 44°25.- No son deducibles para la determinación de la renta imponible de 
tercera categoría: 
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a) Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.  
b) El Impuesto a la Renta. 
c) Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en 
general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.  
 
j) Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y 
características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago.  
Tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago emitido por 
contribuyente que a la fecha de emisión del comprobante:  
(i) Tenga la condición de no habido, según la publicación realizada por la administración 
tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio, el contribuyente haya cumplido con 
levantar tal condición.  
(ii) La SUNAT le haya notificado la baja de su inscripción en el Registro Único de 
Contribuyentes.  
No se aplicará lo previsto en el presente inciso en los casos en que, de conformidad con 
el artículo 37° de la ley, se permita la sustentación del gasto con otros documentos.  
 
k) (77) El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal y el 
Impuesto Selectivo al Consumo que graven el retiro de bienes no podrán deducirse como 
costo o gasto. 
 
l) (78) El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido como 
consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos sean con motivo de una 
reorganización de empresas o sociedades o fuera de estos actos, salvo lo dispuesto en el 




Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta de aplicación a los bienes que 
hubieran sido revaluados como producto de una reorganización y que luego vuelvan a ser 
transferidos en reorganizaciones posteriores.” 
 
2.1.2.1.3 Menor pago de Impuesto a la Renta por tramo con menor tasa 
 
Determinación del Impuesto a la Renta Anual en el RMT:  
Cabe señalar, la tasa es progresiva acumulativa. 
El impuesto a la renta a cargo de los sujetos del RMT se determinará aplicando a la 
renta neta anual determinada de acuerdo a lo que señale la Ley del Impuesto a la 
Renta, la escala progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente detalle: 
Fuente: SUNAT 
 
Declaración de Impuestos: 
Determinada la deuda tributaria corresponde presentar la declaración de impuestos 
tomando en cuenta la fecha de vencimiento establecida en el Cronograma de 





























2.2 Antecedentes Históricos 
Los antecedentes son referencias que nos ayuda a analizar sobre un tema en cuestión 
que influye en hechos posteriores, sirve de ejemplo para realizar nuevos proyectos; nos 
ayuda a desarrollar el proyecto con argumentos sólidos. 




VILLAGRÁN, Gabriela (2015), en su tesis titulada: “Los Regímenes Impositivos 
Simplificados: Estudio Comparado”, tesis para optar el Magister en Derecho con 
mención en Derecho Tributario. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.26 La 
investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
“Los regímenes impositivos simplificados son un medio alternativo cuya finalidad es dotar 
al régimen fiscal de agilidad y eficiencia para evitar o disminuir la evasión fiscal. Los 
Estados contemporáneos han instaurado mecanismos ágiles y prácticos para la 
liquidación de impuestos sin dejar de lado los principios de generalidad, legalidad, 
progresividad, equidad y eficiencia, siendo el tributo una herramienta en la política 
económica y fiscal, que alcanza recursos económicos, sociedades más equitativas y 
culturización ciudadana. 
Es necesaria una reforma legal al RISE que contribuya a optimizar la eficiencia 
recaudatoria de la administración, mediante el aumento de contribuyentes, por ello se ha 
realizado un estudio comparativo con similares regímenes impositivos y obtener las 
mejores prácticas aplicables al Ecuador 
Mediante las reformas planteadas se procura aumentar la masa de contribuyentes 
materializando la cultura tributaria con el pago de impuestos. Las reformas están ligadas 
al ámbito tributario, pretenden una reforma integral que afecte tanto a la Ley de 
Seguridad Social como a la Ley de Régimen Tributario Interno.” 
2.2.2 A nivel Nacional 
ZEVALLOS, Nielsen (2017), en su tesis titulada: “El Régimen MYPE Tributario y el 
desarrollo empresarial en las empresas de transporte de carga en el distrito de 
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Huánuco-2017”, tesis para optar el Título de Contador Público. Universidad de Huánuco, 
Huánuco.27 La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
“De los resultados obtenidos de la investigación se concluye que, para el 88% de los 
empresarios encuestados, el Régimen MYPE Tributario influye significativamente y de 
manera positiva en el Desarrollo Empresarial en las Empresas Transporte de Carga del 
Distrito de Huánuco-2017, permitiéndoles de esta manera mejorar su competitividad 
empresarial y posicionamiento en el mercado. 
El Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta influye significativamente y de manera positiva 
en el Desarrollo Empresarial en las Empresas Transporte de Carga del Distrito de 
Huánuco-2017, permitiéndoles pagar el 1% de impuesto a la renta mensual de pago a 
cuenta, la determinación del impuesto a la renta anual con el 10% a las 15 primeras UIT 
esto le permite reducir gastos por el pago de impuestos, permitiéndoles a las empresas 
un mejor desarrollo empresarial.” 
DIAZ, Marco y REYES, Francia (2017), en su tesis titulada: “El Decreto Legislativo    
N° 1269 y su incidencia tributaria en los comerciantes del Centro Comercial “El 
Virrey”, Distrito de Trujillo, Año 2017”, tesis para optar el Título Profesional de 
Contador Público. Universidad Privada Antenor Orrego.28 La investigación llegó a las 
siguientes conclusiones: 
“El Decreto Legislativo N° 1269 tiene incidencia favorable en la situación tributaria en los 
comerciantes del centro comercial “El Virrey”, esto se demostró a través del software 
                                                          
27 ZEVALLOS, Nielsen (2017) El Régimen MYPE Tributario y el desarrollo empresarial en las empresas de 
transporte de carga en el distrito de Huánuco-2017 (tesis para optar el Título de Contador Público). Huánuco: 
Universidad de Huánuco. 
(http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/432/TESIS%20%202017%20NIELSEN%20ZEVAL
LOS%20ROJAS%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 
28 DIAZ, Marco y REYES, Francia (2017) El Decreto Legislativo N° 1269 y su incidencia tributaria en los 
comerciantes del Centro Comercial “El Virrey”, Distrito de Trujillo (tesis para optar el Título Profesional de 






estadístico SPSS y del análisis resultó que el Régimen Mype Tributario tiene ventajas 
económicas sobre los regímenes Especial y General, así mismo se ha comprobado de 
las entrevistas realizadas a los expertos. 
Después de haber comparado la legislación peruana con la legislación tributaria de 
Argentina, Colombia y Ecuador, existen beneficios económicos y tributarios. Lo que se 
quiere es incrementar la presión tributaria en base de la formalización y por ende el 
cumplimiento de la política tributaria de nuestro país.” 
 
2.3 Definición conceptual de términos contables 
 
- Régimen Tributario: Es aquella categoría en la cual toda persona natural o jurídica 
(empresa) que posea o vaya a iniciar un negocio deberá estar registrada en la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. En 
función a dicha categoría se establecen las obligaciones tributarias, así como los 
procedimientos de pago de los impuestos nacionales. 
Todos aquellos contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría (sean 
personas naturales con negocios, o personas jurídicas-empresas), es decir que realicen 
actividades empresariales, pueden optar por acogerse a uno de los 4 regímenes 
tributarios permitidos en nuestro país. 
Siendo así, y dependiendo de los ingresos, las adquisiciones, las actividades a las que se 
dediquen, los locales con los que cuenten, sus activos fijos (bienes muebles, inmuebles, 
maquinarias y equipos) con los que trabajen, entre otras consideraciones, los 
contribuyentes pueden acogerse a uno de los siguientes Regímenes Tributarios: 
 Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS) 
 Régimen Especial de Renta (RER) 




 Régimen General (RG) 
(SUNAT, 2017) 
 
- Mype: La Micro y Pequeña Empresa (Mype) es la unidad económica constituida por una 
persona natural o jurídica (empresa), bajo cualquier forma de organización o gestión 
empresarial, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 
producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. 
No se encuentran incluidos los que se dediquen al rubro de bares, discotecas, juegos de 
azar. (SUNAT, 2016) 
 
- Contribuyente: “Aquel que realiza o respecto del cual se realiza el hecho generador de 
la obligación tributaria. Artículo 8º del T.U.O del Código Tributario.” (SUNAT, 2016). 
 
- Determinación de la obligación tributaria: “Acto mediante el cual se verifica la 
realización del hecho generador de la obligación tributaria, se establece la base imponible 
y la cuantía del tributo.” (SUNAT, 2016). 
 
- Declaración jurada: “Es la manifestación de hechos que son comunicados a la 
Administración Tributaria en la forma establecida por las leyes o reglamentos y que 
puede servir de base para la determinación de la obligación tributaria.” (SUNAT, 2016). 
 
- Costo o gasto para efecto tributario: El costo lo constituyen los importes que se pagan 
para producir un bien o servicio, el gasto lo constituyen los importes que se pagan que no 
tienen relación directa con la producción del bien o servicio pero si con la actividad 
empresarial. 
Que tanto los gastos y/o los costos tengan efecto tributario, dependerá de que se 




comprobantes de pago (facturas, boletas de venta, etc.) que los sustentan estén 
adecuadamente emitidos. (SUNAT, 2016). 
 
- Base imponible: “Monto sobre el cual se aplica la tasa o alícuota de un tributo.” (SUNAT, 
2016). 
 
- Comprobante de pago: Documento que acredita la transferencia de bienes, su entrega 
en uso, o la prestación de servicios. Para ser considerado como tal, el comprobante de 
pago debe ser emitido y/o impreso conforme a las normas del Reglamento de 
Comprobantes de Pago aprobado por la SUNAT. (SUNAT, 2016). 
 
- IGV: “Impuesto General a las Ventas.” (SUNAT, 2016). 
 
- Impuesto a la Renta: Es un tributo que grava las ganancias provenientes del capital, del 
trabajo o de la combinación de ambos factores. En el Perú, se grava separadamente las 
rentas provenientes del capital (a una tasa proporcional), las rentas provenientes del 
























3.1 Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación utilizada fue de carácter no experimental29 – descriptivo, que 
consiste en identificar el régimen tributario adecuado para el acogimiento del Gimnasio El 
Olimpo. El objetivo ha sido encontrar un régimen al cual la empresa se adecue de 
acuerdo a sus necesidades, el impacto y los beneficios que genera el acogerse a este. El 
período de investigación fue de diciembre 2017 a marzo de 2018, para lo cual analizamos 
y comparamos el ejercicio 2017 en ambos regímenes (Régimen MYPE Tributario y 
Régimen General). 
 
Esta es una investigación descriptiva30, ya que busca identificar las diferencias entre los 
regímenes mencionados, a modo de exponer y comparar los beneficios que ambos 
ofrecen. El procedimiento consistió en medir el conocimiento que tenía el encargado de 
administrar la contabilidad de la empresa sobre este nuevo régimen tributario, 
obteniéndose información directamente de la realidad, permitiendo cerciorarnos de las 
condiciones reales en que se han conseguido los datos. 
                                                          
29 Cfr. Hernández, Fernández, Baptista 2014:152 





3.2 Población y muestra 
No existe ya que se optó por realizar una entrevista al contador de la empresa Gimnasio 
El Olimpo. 
 
3.3 Método de la Investigación 
El método de investigación utilizado es el análisis31, este procedimiento consiste en 
recopilar toda la información sobre las variables, en este caso el Impacto Tributario del 
acogimiento del nuevo Régimen MYPE Tributario y su incidencia en el Gimnasio El 
Olimpo. 
 
Se decidió utilizar el método analítico, porque permite conocer más sobre los objetos de 
estudio de una manera minuciosa y segura, y según ello establecer soluciones o nuevas 
teorías. Otro método utilizado en la investigación es la síntesis, la cual establece 
mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas, el acogimiento al régimen 
Mype Tributario y su incidencia en la empresa. Se utilizó este método como proceso de 
integración de estas variables, además porque ofrece el sentido común a lo analizado. 
 
3.4 Tipo de la investigación 
La investigación fue cualitativa32, al utilizarse primero en descubrir y refinar preguntas de 
investigación y al basarse en métodos de recolección de datos, como las descripciones y 
las observaciones y por su flexibilidad se mueve entre los eventos y su interpretación, 
entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Todo esto ofrece una comprensión e 
interpretación más amplia del fenómeno en estudio, en este caso el impacto tributario y 
sus beneficios como consecuencia de acogerse al Régimen MYPE Tributario. 
 
                                                          
31 Cfr. Hernández, Fernández, Baptista 2014:394 




3.5 Técnicas e Instrumentos 
En la presente investigación se ha utilizado la técnica de entrevista33 y como instrumento 
el cuestionario. El cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en una 
serie de preguntas con el propósito de obtener información al entrevistado. El criterio de 
evaluación es respuestas concretas. Como la investigación fue de tipo aplicativa, se 
procedió a realizar la entrevista mediante un cuestionario de preguntas al contador de la 
empresa Gimnasio El Olimpo. Con la información obtenida, se pudieron confirmar los 
beneficios tributarios que ofrece el acogerse a este nuevo régimen (Mype Tributario).
                                                          




3.6 Matriz de operacionalización de las variables 
3.6.1 Variable independiente: Impacto tributario del acogimiento del nuevo Régimen MYPE Tributario 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PESO N° ITEM ITEMS 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 









1. Pago a 
cuenta 
mensual del 
IRTA del 1% 
Normatividad vigente 
28% 5 
1. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre el Régimen 
Mype Tributario? 
INTERPRETACIÓN 
Pago a cuenta mensual 
2. ¿Cuál es la tasa a aplicar para el pago a cuenta 
mensual? 
Límite de aplicación de la tasa 
3. ¿Sabe usted cual es el límite (en UIT) para la 
aplicación de esta tasa? 
Acogimiento 
4. ¿Qué requisitos necesita cumplir la empresa para 
acogerse a este nuevo régimen? 
Beneficios en favor del contribuyente 






Ley y Reglamento de IRTA 
11% 2 
6. ¿En qué artículos de la Ley de IRTA se detalla los 
gastos deducibles y no deducibles para la 
determinación del IRTA para este régimen? 
Gastos permitidos y sus límites 
7. ¿Qué tipo de gastos deducibles y no deducibles se 
aplica para la determinación de IRTA y cuáles son sus 
límites? 
3. Limites en el 
porcentaje del 
IRTA Anual 
Tasas de la determinación del IRTA anual 
17% 3 
8. ¿Conoce cuáles son las tasas aplicables para la 
determinación del IRTA anual? 
Límites de la determinación del IRTA anual 
9. ¿Conoce cuáles son los límites de la aplicación de 
estas tasas? 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 10. ¿Conoce cuál es el monto de la UIT vigente? 





3.6.2 Variable dependiente: Impacto tributario del acogimiento al nuevo Régimen MYPE Tributario en la empresa Gimnasio El 
Olimpo 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PESO N° ITEM ITEMS 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

















Menor tasa de impuesto 
17% 3 
1. ¿Qué indicador financiero cree que mejoraría en la 
empresa al pagar menos impuesto a la renta? 
INTERPRETACIÓN 
Cumplimiento con obligaciones tributarias 
2. ¿Qué beneficios con respecto del IGV tiene 
acogerse a este régimen? 
Mayor inversión 
3. ¿Cuál es la política de crecimiento para los 
siguientes cinco años?  
2. Menor pago 




Gastos deducibles y sus límites aplicados 
en la empresa 
6% 1 
4. ¿Qué tipo de gastos deducibles y no deducibles se 
aplica para la determinación de IRTA en la empresa y 
cuáles son sus límites? 
3. Menor pago 
del IRTA Anual 
por tramo con 
menor tasa. 
Determina el pago del impuesto a la renta 
anual en base a la norma vigente 
22% 4 
5. ¿Sabe usted determinar el impuesto a la renta anual 
del régimen MYPE tributario de acuerdo con la 
normativa vigente? 
Revisa la determinación del impuesto a la 
renta 
6. ¿Revisa usted que la determinación del impuesto a 
la renta se haya elaborado correctamente aplicando la 
normativa vigente? 
Aplica los pagos a cuenta para la 
regularización del impuesto a la renta anual 
7. ¿Aplica usted correctamente los pagos a cuenta en 
la declaración anual del impuesto a la renta? 
Autoriza el pago del impuesto a la renta 
8. ¿Autoriza usted el pago del impuesto a la renta 
anual? 




3.7 Instrumento de recolección de datos 
 
ENTREVISTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN MYPE 
TRIBUTARIO EN LA EMPRESA “GIMNASIO EL OLIMPO” - 2018 
 
 
Nombres y Apellidos:  
Edad:      Género:  
Grado de instrucción:  
 
Buenos días/tardes soy un bachiller de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad 
Tecnológica del Perú, le agradezco de antemano el apoyo prestado al responder las preguntas 
que contiene la presente entrevista con el fin de obtener toda la información sustancial de carácter 
económico y tributario respecto al Régimen MYPE Tributario aplicado a la empresa. 
 




N° ITEMS INTERPRETACIÓN 
1 
¿Qué conocimiento tiene usted sobre el 
Régimen Mype Tributario? 
 
2 




¿Sabe usted cual es el límite (en UIT) para la 
aplicación de esta tasa? 
 
4 
¿Qué requisitos necesita cumplir la empresa 
para acogerse a este nuevo régimen? 
 
5 




¿En qué artículos de la Ley de IRTA se detalla 
los gastos deducibles y no deducibles para la 
determinación del IRTA para este régimen? 
 
7 
¿Qué tipos de gastos deducibles y no 
deducibles conoce usted? Mencione algunos. 
 
8 
¿Conoce cuáles son las tasas aplicables para 
la determinación del IRTA anual? 
 
9 
¿Conoce cuáles son los límites de la 
aplicación de estas tasas? 
 
10 ¿Conoce cuál es el monto de la UIT vigente?  
11 
¿Qué indicador financiero cree que mejoraría 







¿Qué beneficios con respecto del IGV tiene 
acogerse a este régimen? 
 
13 
¿Cuál es la política de crecimiento para los 
siguientes cinco años? 
 
14 
¿Qué tipo de gastos deducibles y no 
deducibles se aplica para la determinación de 
IRTA en la empresa y cuáles son sus límites? 
 
15 
¿Sabe usted determinar el impuesto a la renta 
anual del régimen MYPE tributario de acuerdo 
con la normativa vigente? 
 
16 
¿Revisa usted que la determinación del 
impuesto a la renta se haya elaborado 
correctamente aplicando la normativa vigente? 
 
17 
¿Aplica usted correctamente los pagos a 
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4.1 Descripción e Interpretación de Resultados 
El instrumento utilizado en la presente investigación fue la entrevista, que fue aplicada al 
contador de la empresa Gimnasio El Olimpo, con el fin de medir sus conocimientos con 
respecto al Régimen MYPE Tributario, del cual se obtuvo como resultado que el contador 
tenía conocimientos suficientes del mencionado régimen. 
 
4.2 Propuestas de solución 
En base a los resultados de la entrevista aplicada al contador de la empresa Gimnasio El 
Olimpo, se propone la elaboración de un análisis comparativo entre los regímenes 
tributarios MYPE y General como alternativas de cambio en sustitución al Régimen 




















La empresa Gimnasio El Olimpo brinda servicios de actividades deportivas para el 
bienestar de la salud de sus clientes en: Fortalecimiento muscular con máquinas, 
ejercicios cardiovasculares y bailes. 
 






Objetivo del caso práctico 
1) Demostrar al representante legal, los beneficios que ofrece el régimen MYPE 
Tributario en comparación a los Regímenes Especial de Renta y General, en una 
proyección de ingresos del 20% para el ejercicio 2018. 
 
2) Exponer el beneficio de poder deducir gastos en comparación con el Régimen 
Especial de Renta al momento de la determinación anual del Impuesto a la Renta. 
 
5.1 Planteamiento del caso práctico 
Para analizar los beneficios del Régimen MYPE Tributario (RMT), se realizó una 
comparación con los Regímenes Especial de Renta, MYPE Tributario y General con la 
información económica y financiera obtenida del ejercicio 2017, con la finalidad de 
apreciar el resultado que hubiera obtenido la empresa Gimnasio El Olimpo, de haberse 
acogido al Régimen analizado a inicios del año 2017. 
 
La comparación se encuentra en el punto “5.2.2 Estado de Resultados” y el resultado del 
análisis en el punto “5.3 Descripción del Impacto Tributario” del presente trabajo. 
 
Adicionalmente, la empresa incurrió en gastos los cuáles se exponen a continuación: 
 
5.1.1 Gastos incurridos (deducibles y no deducibles) 
Cabe señalar, que la empresa incurrió en gastos que fueron deducidos en el ejercicio en 
mención. 
 
Algunos de estos gastos son aceptados, cuando cumpla con las condiciones establecidas 





También incurrieron en gastos que no son aceptados, los cuáles se encuentran 
especificados en el artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta y en el artículo 25° de 
su Reglamento. 
 
1) Gastos por obsequios y agasajos navideños 
Tradicionalmente en las fiestas navideñas, las empresas con la finalidad de mantener una 
buena imagen en el mercado e incentivar a su fuerza laboral, otorgan obsequios a su 
clientes y agasajos a sus trabajadores, comprendiendo a estos últimos, obsequios de 
canastas navideñas, pavos, juguetes y chocolatada navideña a sus hijos. En vista de ello, 
en el presente artículo mostramos el tratamiento tributario y contable a seguir en estos 
casos. 
 
Obsequio de canastas de Navidad a los trabajadores 
La empresa Gimnasio El Olimpo realizó un agasajo por fin de año 2017 para todo el 
personal de la empresa, evento que se llevó a cabo en el Restaurant Costa Verde. El 
gasto asciende a S/ 3,800 más IGV, según factura N° 002-00435, y se entregaron las 
respectivas invitaciones a sus 20 trabajadores por medio del correo de la empresa. 
 
Datos adicionales:  
Ingresos netos año anterior (2016): S/ 395,000  
Total de trabajadores: 20 
 
Para la determinación del gasto deducible: 
Los gastos recreativos son deducibles en la parte que no excedan del 0.5% de los 





Citamos la Directiva Nº 009-2000/SUNAT, publicada el 25.07.00, que señala que los 
gastos efectuados por la empresa con motivo de agasajar a sus trabajadores pueden ser 
deducibles a efectos de la determinación de la renta neta de tercera categoría, siempre 
que se encuentre debidamente acreditada la relación de causalidad entre el destino del 
gasto realizado y el motivo de la celebración. 
 
Determinación del gasto deducible 
Agasajo a trabajadores      3,800.00  
Ingresos netos (2016)      395,000.00 
 
Límite de gastos recreativos:  
0.5 % Ingresos netos (395,500 x 0.5 %)    1,975.00 
Límite máximo: 40 UIT (40 x 4,050)     162,000.00 
 
Gasto realizado:       3,800.00  
Límite:         1,975.00  
 
Exceso: (3,800.00 – 1,975.00)     1,825.00 
 
Nota: Se deberá reintegrar el IGV, por la porción del gasto no deducible. 
 
2) Depreciación de máquinas 
La empresa Gimnasio El Olimpo adquirió una trotadora en junio de 2017 a un valor de 
compra de S/. 6,159.20, teniendo este activo una vida útil de 10 años. 






Cálculo de la depreciación:  
Tasa de depreciación anual: 10% 
Depreciación de junio a diciembre 
S/ 6,159.20 x 10% = S/ 615.92 (Anual) 
S/ 615.92 / 12 meses = S/ 51.33 (Mensual) 
S/ 51.33 x 7 meses = S/ 359.31 (Por 7 meses) 
 
3) Gastos de viaje 
La empresa Gimnasio El Olimpo, decide enviar a su Jefe de Operaciones, señor Joel Lee 
Herrera, a realizar un estudio técnico de expansión de mercado ubicado en la provincia 
de Arequipa. 
 
El viaje se programa del 1 al 3 de setiembre del 2017. La realización del viaje se acredita 
con los boletos de viaje aéreo, los cuales ascienden a S/.500.00. Se le entrega al señor 
Joel Lee Herrera el monto de S/. 3,000.00, para cubrir los gastos por viáticos en los que 
incurra durante el viaje, con cargo a rendir cuentas a su regreso.  
 
Diariamente, se incurre en los siguientes gastos: 
 













01/09/2017 400 80 150 10 15 5 660 
02/09/2017 400 200 150 10 15 5 780 
03/09/2017 400 80 150 10 15 5 660 
Total gastos 
por concepto 
1,200 360 450 30 45 15 2,100 






El señor Joel Lee Herrera solo sustenta con comprobantes de pago los gastos de 
hospedaje, movilidad y alimentación (de acuerdo a la revisión de dichos comprobantes de 
pago hecha por parte del área contable, estos reúnen los requisitos y características de 
acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago); los demás gastos, al no contar con 
comprobantes de pago, no serán aceptados tributariamente a efectos de determinar la 
renta neta de tercera categoría. Dichos gastos sin sustento tendrán que ser adicionados a 
fin de año en la declaración jurada anual. 
 
Necesidad del viaje 
Era necesario que se haga una supervisión de las obras de remodelación de un nuevo 
local de la empresa, pues este hecho significará a futuro mayores ingresos a la empresa, 
cumpliéndose con el principio de causalidad. Asimismo, la necesidad del viaje deberá 
acreditarse fehacientemente a través del informe emitido por el ejecutivo, respecto a la 
supervisión realizada. 
 
Límite de los viáticos 
Los gastos de viaje al interior no pueden exceder del doble del monto que, por este 
concepto, concede el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía; 
por lo tanto, el límite máximo diario sería de S/.640.00. 
 
Importe diario aceptado para ser deducido como gasto 
Aquellos gastos que no cuentan comprobante de pago que sustente el desembolso, tales 
como los gastos por movilidad local, llamadas telefónicas y otros gastos (los cuales en 
conjunto ascienden a S/.90.00), tendrán que ser reparados tributariamente (adicionado 
vía declaración jurada anual del impuesto a la renta). Con respecto a los gastos de 




sustente el desembolso, veremos cuanto es el monto diario que efectivamente podremos 
tomar como gasto para efectos tributarios: 
 








01/09/2017 400 80 150 630 640 0 
02/09/2017 400 200 150 750 640 110 
03/09/2017 400 80 150 630 640 0 
Total gastos 
por concepto 
1,200 360 450 2,010 1,920 110 
Fuente: Elaboración propia 
 
El exceso de S/110.00 no será deducible a efectos del impuesto a la renta, por lo que a 
fin de año tendrá que ser adicionado vía declaración jurada anual del impuesto a la renta. 
 
4) Gastos de representación 
La empresa Gimnasio El Olimpo que se dedica a actividades deportivas, con la finalidad 
de mantener su cartera de clientes y mantener una buena imagen en el mercado para 
hacer frente a sus competidores, decide obsequiar a sus 100 mejores clientes una 
agenda para el año 2017 valorizado en S/.50.00, que incluye el IGV. Dichos obsequios, 
tienen impreso el logo de la empresa y la mención de los servicios que ofrece. Se 
entregaron en el mes de enero de 2017. 
 
Dato adicional: 
Ingresos brutos de enero a diciembre: S/ 410,000. 
 
A efectos de la deducibilidad del gasto, el límite se determina en función a los ingresos 
anuales. En vista de ello, cualquier exceso se adiciona vía declaración jurada. 
El monto del gasto realizado es de 100 unidades a un valor de venta de S/.50.00 que 





- Límite 1: 0.5% de los ingresos brutos menos los descuentos, bonificaciones, 
devoluciones y similares. 
Ingresos brutos = S/ 410,000 (2016) 
Entonces S/. 410,00.00 x 0.5% = S/ 2,050 
- Límite 2: 40 UIT = S/ 162,000 
 
Determinamos el exceso: 
Gasto realizado 4,237.29  
Límite   -2,050.00  
Exceso  2,187.29 
 
Comparación del gasto con los límites 
El monto total que corresponde al gasto por los obsequios realizados es de S/ 4,237.29 
dicho monto es mayor al 0.5% del ingreso anual; por lo tanto, el gasto en exceso de S/ 
2,187.29, no es aceptado para fines del Impuesto a la Renta, dicho monto debe ser 
adicionado en la declaración anual del Impuesto a la Renta. Asimismo, el IGV que será 
asumido por la empresa, no se acepta como gasto por tratarse de retiro de bienes, por lo 
que también se adiciona vía declaración anual (art. 44º inc. k) TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta). 
 
Emisión de comprobantes de pago 
En vista de tratarse de transferencia de propiedad de los bienes se debe emitir un 
comprobante de pago con la leyenda “Transferencia Gratuita” y precisar el valor de venta 






5.1.2 Contabilización de los gastos incurridos 
1) Gastos por obsequios y agasajos navideños 
  
DEBE HABER 
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 3,800.00 
 
 
625 Atención al personal 
  
 
6251 Gastos recreativos 
  
 
62511 Agasajos de fin de año 
  
    40 TRIBUTOS POR PAGAR 684.00 
 
 
401 Gobierno central 
  









    x/x Por el registro de la facturación del agasajo navideño 
  
    
    91 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,500.00 
 92 GASTOS DE VENTAS 1,300.00 
 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 
 
3,800.00 
    x/x Por el registro de la facturación del agasajo navideño 
  
    
    42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 4,484.00 
 
 









104 Cuenta corriente 
  
    x/x Por el pago de la factura 002-00435 
   
 
2) Depreciación de máquinas 
  
DEBE HABER 
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 718.57 
 39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
 
718.57 
    x/x Por la depreciación de la trotadora. 
   
 
3) Gastos de viaje 





CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS O 









1413 Entrega a rendir cuentas 
  




104 Cuenta corriente 
  
    x/x Por la entrega de dinero a rendir. 
   
 




63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2,100.00 
 
 
631 Transporte correos y gastos de viaje 
  
 
6313 Hospedaje S/ 1,200 
  
 
6313 Movilidad S/ 450 
  
 
6313 Alimentación S/ 360 
  
 
6313 Otros S/ 90 
  
    
40 
TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 361.80 
 
 
401 Gobierno central 
  
 
4011 Impuesto general a las ventas 
  









    x/x Por el registro de gastos de viajes. 
   
 
 
--------------------------------------- x --------------------------------------- 






1413 Entrega a rendir cuentas 
  
    42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,461.80 
 
 





    
14 
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS 







1413 Entrega a rendir cuentas 
  
    x/x Por la entrega de dinero a rendir. 










4) Gastos de representación 
  
DEBE HABER 
60 COMPRAS 4,237.29 
 
 





    
40 
TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 762.71 
 
 
401 Gobierno central 
  
 














    x/x Por la compra de agendas para obsequio a clientes. 
  
    
 
------------------------------------------- x ----------------------------------------- 








613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 
  
    x/x Por el destino de los suministros. 
  
    
 
------------------------------------------- x ----------------------------------------- 
  42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 5,000.00 
 
 









104 Cuentas corrientes 
  
    x/x Por la cancelación de las compras. 
  
    
 
------------------------------------------- x ----------------------------------------- 
  12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 5,000.00 
 
 
121 Facturas y boletas por cobrar 
  















    x/x Por la emisión de comprobante de pago de los obsequios entregados. 
 
    
 
------------------------------------------- x ----------------------------------------- 














    x/x Por el retiro del almacén para las agendas para obsequiar. 
  
    
 
------------------------------------------- x ----------------------------------------- 
  90 COSTO DE VENTAS 4,237.29 
 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE  COSTOS Y GASTOS 4,237.29 
    x/x Por el destino del gasto. 
  
    
 
------------------------------------------- x ----------------------------------------- 





    64 GASTOS POR TRIBUTOS 762.71 
 
 
641 Gobierno central 
  
 
6411 IGV y Selectivo al consumo 
  




121 Facturas y boletas por cobrar 
  



















5.2 Estados Financieros 
5.2.1 Estado de Situación Financiera 
 
GIMNASIO EL OLIMPO 
      ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre de 2017 
Expresado en Soles (S/) 







ACTIVOS CORRIENTES 2017 2016 PASIVOS CORRIENTES 2017 2016 
Efectivo y equivalentes de 
efectivo 
46,642 21,530 
Cuentas por pagar comerciales - 
terceros 
9,836 9,154 
Cuentas por cobrar 
comerciales - terceros 
12,172 5,230 
Tributos, contraprestac. y aportes al 








Remuneraciones por pagar 7,521 2,745 
      






ACTIVOS NO CORRIENTES 
 
 
PASIVOS NO CORRIENTES 
 
  
Otras cuentas por cobrar 6,150 4,200 Cuentas por pagar diversas 10,136 1,241 
Inmuebles, maquinaria y 
equipo 













































            








5.2.2 Estado de Resultados 
GIMNASIO EL OLIMPO 
     ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre de 2017 












513,000 513,000 513,000 
Costo de servicios 
 
-337,622 -337,622 -337,622 
          
Utilidad bruta   175,378 175,378 175,378 
  
 
      
Gastos de ventas 
 
-98,640 -98,640 -98,640 
Gastos administrativos 
 
-52,400 -52,400 -52,400 
          
Utilidad operativa   24,338 24,338 24,338 
  
 
      
Ingresos financieros  
 
0 0 0 
Gastos financieros 
 
0 0 0 
Otros ingresos 
 
0 0 0 
          
Utilidad antes de participaciones e 
impuestos 
24,338 24,338 24,338 
  
 
      
(+) Adiciones 
 
4,212 4,212 4212 
(-) Deducciones 
 
0 0 0 
          
Utilidad tributaria   28,550 28,550 28,550 
          
Impuesto a la renta   -7,695 -2,855 -8,422 
          









5.2.3 Estado de Resultados proyectado 
GIMNASIO EL OLIMPO 
    ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
Al 31 de diciembre de 2018 






Ventas netas   615,600 615,600 
Costo de servicios   -337,622 -337,622 
        
Utilidad bruta   277,978 277,978 
 
      
Gastos de ventas   -98,640 -98,640 
Gastos administrativos   -52,400 -52,400 
        
Utilidad operativa   126,938 126,938 
        
Ingresos financieros    0 0 
Gastos financieros   0 0 
Otros ingresos   0 0 
        
Utilidad antes de participaciones e impuestos 126,938 126,938 
        
(+) Adiciones   4,212 4212 
(-) Deducciones   0 0 
        
Utilidad tributaria 131,150 131,150 
      
Impuesto a la Renta 10% (15 x 4,150* = 62,250) -6,225   
Impuesto a la Renta 29.5% (68,900) -20,326 -38,689 
      
Resultado del ejercicio 104,600 92,461 
*UIT 2018 = S/ 4,150 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.3 Descripción del Impacto Tributario 
Como resultado de la comparación entre el Régimen MYPE Tributario y el Régimen 





Para la determinación del Impuesto a la Renta: 
Régimen Base de cálculo Tasa 
Impuesto 
resultante 
RER Ventas netas 513,000 1.5% 7,695 
RMT Utilidad Tributaria 28,550 10% 2,855 
RG Utilidad Tributaria 28,550 29.5% 8,422 
Fuente: Elaboración propia 
 
Efecto 1: El efecto al aplicar el RMT, es la obtención de un impuesto a la renta por pagar 
menor. 
 
Para el pago a cuenta mensual: 
Régimen Base de cálculo Tasa 
Impuesto 
resultante 
RER Ventas promedio mensual 42,750 1.5% 641 
RMT Ventas promedio mensual 42,750 1% 428 
RG Ventas promedio mensual 42,750 1.5% 641 
Fuente: Elaboración propia 
 
Efecto 2: El efecto al aplicar el RMT, es la obtención de un pago a cuenta mensual 
menor. 
 
Para la deducción de gastos: 
Los gastos reparables son los siguientes: 
Concepto Importe 
Gastos por Agasajos navideños 1,825 
Gastos de viaje (exceso) 110 
Gastos de viaje (sin comprobante de pago) 
90 
Gastos de representación 
2,187 
Total 4,212 
Fuente: Elaboración propia 
 
Efecto 3: El efecto al aplicar el RMT, es la posibilidad de deducir gastos. Algunos tienen 














6.1 Normas legales 
PERÚ. Congreso de la República (2016) Ley N° 30506: Ley que delega en el Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y 
formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y 




Esta disposición emanada por el Congreso de la República (Poder Legislativo), delega 
facultades al Poder Ejecutivo, para legislar en materia de Reactivación económica. 
 
PERÚ. Ministerio de Economía y Finanzas (2016) Decreto Legislativo N° 1269: 
Decreto Legislativo que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta. 







Esta disposición emanada Ministerio de Economía y Finanzas, crea el Régimen MYPE 
Tributario, que está orientado para las medianas y pequeñas empresas que no superen 
las 1700 UIT de Ingresos Netos en el año. 
 
PERÚ. Ministerio de Economía y Finanzas (2016) Decreto Supremo N° 403-2016-EF: 
Reglamento del Decreto Legislativo que crea el Régimen MYPE Tributario del 




Esta disposición emanada Ministerio de Economía y Finanzas, crea el Reglamento del 
Régimen MYPE Tributario, que está orientado para las medianas y pequeñas empresas 
que no superen las 1700 UIT de Ingresos Netos en el año. 
 
PERÚ. Ministerio de Economía y Finanzas (2004) Decreto Supremo N° 179-2004-EF: 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. (consulta: 23 de enero de 
2018) (http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/capvi.pdf) 
 
Esta disposición emanada Ministerio de Economía y Finanzas, crea la Ley del Impuesto a 
la Renta, que en sus artículos 37° y 44°, establece los requisitos que deben cumplir los 


















1. El Régimen MYPE Tributario beneficiaria a la empresa Gimnasio El Olimpo si esta 
optase por elegir  este nuevo régimen (Decreto Legislativo 1269), ya que su pago a 
cuenta mensual del Impuesto a la Renta seria con una tasa del 1% siempre que este 
no supere las 300 UIT de ingresos netos, dejando un margen de liquidez que nos 
permitirá darle un buen uso en nuestro ciclo operativo. 
 
2. El Régimen MYPE Tributario le permitirá a la empresa Gimnasio El Olimpo la 
deducción de gastos (deducibles, Art. 37 de la LIR) y (No deducibles, Art. 44 de la 
LIR)  respetando los límites establecidos en dicha Ley, en comparación con nuestro 
régimen actual. 
  
3. El Régimen MYPE Tributario le permitirá a la empresa Gimnasio El Olimpo 
determinar su Impuesto a la Renta Anual, aplicando tasas progresivas acumulativas 
en la utilidad neta antes de impuestos; ya que las primeras 15 UIT están gravadas 
con el 10% y en lo sucesivo con el 29.5%. En comparación con el Régimen General 















Al representante legal y al contador de la empresa Gimnasio El Olimpo, se les 
recomienda lo siguiente: 
 
1. Acogerse al Régimen MYPE Tributario, ya que en cuanto a los pagos a cuenta 
mensuales del Impuesto a la Renta siempre que no supere el valor de ingresos netos  
de las 300 UIT podrá aplicar la tasa del 1%, esto le permitiría obtener un margen de 
liquidez para realizar inversiones en el corto plazo. 
 
2. Además, permitiría la deducción de gastos permitidos de acuerdo a lo establecido en 
la Ley del Impuesto a la Renta (Art. 37 y 44 de la LIR), lo cual no era posible en el 
actual régimen que se encuentra (Régimen Especial de Renta). 
 
 
3. En la determinación del Impuesto a la Renta Anual, obtendría el beneficio de un 
menor pago de impuesto; ya que las primeras 15 UIT de la Renta Neta, están 
gravadas con el 10%, según las tasas progresivas acumulativas  establecidos en el 
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1. ¿Cuál es el impacto 
tributario del acogimiento al 
nuevo Régimen MYPE 
Tributario en los pagos a 
cuenta del Impuesto a la 
Renta? 
Determinar 










1. Determinar el 
impacto tributario del 
acogimiento al nuevo 
Régimen MYPE 
Tributario en los pagos 
a cuenta del Impuesto 
a la Renta. 
1. Impacto Tributario del 
acogimiento del nuevo 
Régimen MYPE Tributario 
1. Pago a cuenta 
mensual del IRTA 
del 1% 
2. Determinar el 
impacto tributario del 
acogimiento al nuevo 
Régimen MYPE 
Tributario en la 
deducción de gastos. 
2.  Gastos 
deducibles 
establecidos en la 
norma 
2. ¿Cuál es el impacto 
tributario del acogimiento al 
nuevo Régimen MYPE 
Tributario en la deducción 
de gastos? 
3. Límites en el 
porcentaje del IRTA 
Anual. 
2. Impacto Tributario del 
acogimiento al nuevo 
Régimen MYPE Tributario en 
la empresa Gimnasio El 
Olimpo 
4. Aumento de 
liquidez como 
beneficio financiero 
3. Determinar el 
impacto tributario del 
acogimiento al nuevo 
Régimen MYPE 
Tributario en la 
Determinación y Pago 
del Impuesto a la 
Renta. 
5. Menor pago de 
IRTA Anual por la 
deducción de gastos. 
3. ¿Cuál es impacto 




nuevo Régimen MYPE 
Tributario en la 
Determinación y Pago del 
Impuesto a la Renta? 
6. Menor pago del 
IRTA Anual por 













- Entrevista resuelta por el contador del Gimnasio El Olimpo 
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